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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak TK Kelompok 
B melalui pembelajaran Kooperatif STAD dalam kegiatan Pengenalan Sains (mengenal 
benda) di TK ABA Mutihan. Adapun kemampuan kognitif dapat diukur dengan melihat 
perilaku-perilaku kognitif yang dimunculkan anak yang terbagi menjadi tiga kemampuan 
yaitu kemampuan mengingat, memahami dan mengaplikasikan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (classroom actions research). 
Subyek penelitian ini terdiri dari 15 siswa anak kelompok B di TK ABA Mutihan. Penelitian  
dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai pada bulan April. Penelitian dilaksanakan 
dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dan diakhiri 
dengan melakukan tes untuk mengukur kemampuan kognitif dalam tingkat mengingat, 
memahami, dan mengaplikasikan. Siklus II terdiri dari 2 kali pertemuan dan di akhiri dengan 
tes kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan untuk mengukur kemampuan 
kognitif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes lisan, tes 
kinerja dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan kognitif 
anak kelompok B setelah diberikan pembelajaran kooperatif STAD. Hal itu ditandai dengan 
meningkatnya skor dalam setiap penilaian perilaku kognitif anak, diantaranya kemampuan 
mengingat mencapai nilai rata-rata 8,5 dari jumlah keseluruhan anak. Hasil tes lisan 
kemampuan memahami mencapai nilai rata-rata 8,2 dan hasil tes kinerja kemampuan 
mengaplikasikan mencapai nilai rata-rata 8,00 dari jumlah keseluruhan siswa.  
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